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1 Cet ouvrage grand public, où se rencontrent nombre de signatures connues, se destine à
dresser en quelques pages le portrait de tous les hommes (réels ou relevant du mythe
lorsqu’il  s’agit  du capitaine Fracasse,  de Pandore ou du gendarme Cruchot)  qui,  sous
l’uniforme, ont fait l’histoire de France. D’accès facile, les textes insistent le plus souvent
sur les aspects les plus militaires de la carrière de professionnels du métier des armes
dont, pour certains, les nombreuses biographies publiées par ailleurs épuisent à peine le
rôle ou la personnalité. C’est sans doute la limite d’un tel ouvrage, dont la vocation même
de dictionnaire oblige à n’offrir que des repères partiels là où, parfois, une étude plus
approfondie aurait été bienvenue. Reste un livre agréable qui, malgré une facture très
classique, se laisse volontiers feuilleter.
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